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PROVIDE SUFFICIENT TO SERVICE THE LAND YJHIGH Y7E COULD RAISE 
FOR ACQUISITION. DESPITE THE URGENT REPORT OP THE PLANNING 
AND DEVELOPMENT AUTHORITY, THE GOVERNMENT HAS ANNOUNCED THAT I T 
INTENDS TO DO NOTHING IN THIS KATTER. 
THE MINISTER FOR LOCAL GOVERNMENT HAS TALKED ABOUT 
MONIES BEING AVAILABLE FOR PUBLIC PARKS BUT THIS I S MONEY 
RELATED ONLY TO THE METROPOLITAN DEVELOPMENT PLAN AND THERE 1 8 
QUITE CLEARLY INSUFFICIENT MONEY AVAILABLE IN MANY CASES SINCE 
THE MONEY UNDER THE PUBLIC PARKS ACT CAN ONLY BE PROVIDED ON A 
SUBSIDY TO LOCAL GOVERNMENT, AND THE LOCAL GOVERNMENT AUTHORITY 
HAS NOT THE MONEY TO RAISE ITS SHARE. IT 1 8 THEREFORE NOT 
POSSIBLE TO ACQU RE THE LAND UNDER THIS SCHEME RECOMMENDED IN THE 
METROPOLITAN ADELAIDE DEVELOPMENT PLAN FOR URGENT ACQUISITION. 
I T I S VITAL THAT WE TAKE ACTION HERE. I F WE DO 
NOT, THEN TO SAY THAT THE PRESENT GOVERNMENT I S INTERESTED IN 
PAGE 
PLANNING I S NONSENSE, I T I S SIMPLY NOT CARRYING OUT THE 
PROVISIONS OF THE PLAN OR THE ACT. 
GOOD NIGHT. 
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